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Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van 
jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende 
"bol- en knolgewasseno Hiermede wordt een tweedelig doel gediend5 ener­
zijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijs­
berekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van "belang 
als voorlichtingsmateriaal. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke bloembollen­
streek en het gebied Breezand-Julianadorp, voor het teeltjaar I965-I966. 
Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw sa­
mengesteld. De gegevens werden verzameld door J.F.R.Larsen, J.van Nieuw­
koop en C.O.No de Vroomen. De verwerking van de gegevens is grotendeels 
mechanisch uitgevoerd. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
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§  1 .  D  e  d e e l n e m e n d e  " b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben in totaal 59 bedrijven deelgenomen; 15 
daarvan waren gelegen in het gebied Breezand-Julianadorp, 1 op het 
eiland Texel, de overige 43 in de Zuidelijke "bloembollenstreek- 1) 
De "bedrijven zijn willekeurig gekozen. Laar het doorgaans niet de 
slechtste en kleinste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelij­
ke onderzoekingen wordt getoond, is enige selectie overigens niet te 
voorkomen. Dit betekent dat in het algemeen de geoogste hoeveelheden 
iets hoger zullen zijn dan men op het gemiddelde bloembollenbedrijf mag 
verwachten„ 
§2. Samenstelling van het sortiment 
De in het onderzoek betrokken oppervlakte bedroeg 84 ha, waarvan 
22 ha in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe. Gegevens van 236 tulpe­
rassen met in totaal 592 waarnemingen zijn verwerkt. 
Om een indruk te verkrijgen van de samenstelling van het in het 
onderzoek betrokken sortiment, is in bijlage 1 een overzicht opgenomen 
van het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte per groep, dat 
door de verschillende rassen wordt ingenomen. Op basis van de oppervlak­
testatistiek van tulpen I965-I966 van het Produktschap voor Siergewassen 
zijn de overeenkomstige percentages voor het landelijke areaal eveneens 
vermeld. 
§  3  » V  e  r  w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld 
op basis van het aantal leverbare bollen of het aantal kilogrammen plant­
goed, dat uit een bepaalde partij is geraapt en verkocht. Van belang is 
tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en hoe dat plantgoed was sa­
mengesteld. Voorts is van belang hoeveel plantgoed er is overgehouden 2)om 
de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed op zijn beurt is samenge­
steld. Eerst dan is een sluitende beoordeling van het oogstresultaat mo­
gelijk. Bij de verzameling en de bewerking van de basisgegevens is hier­
mede dan ook rekening gehouden. 
1) Het betreft hier steeds bedrijven waar op zandgrond wordt geteeld. 
Bij 26 waarnemingen werd gedeeltelijk op zandgrond, gedeeltelijk op 
kleigrond geteeld. Deze waarnemingen zijn ook in dit overzicht ver­
werkt . ' Waarnemingen echter die geheel op kleigrond betrekking hadden 
zijn niet in dit verslag opgenomen. 
2) In 1966 is veel plantgoed in de maten 6 tot 10 cm bij het surplus-
fonds ingeleverd. Dit ingeleverde plantgoed is in voorkomende géval­
len ook als opbrengst beschouwd. 
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De "berekende opbrengsten per ras zijn per "bedrijf opgenomen in de 
"bijlagen 2 t/m 12. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed 
uitgedrukt in manden droge "bollen met een inhoud van -g hl» De verhandel­
de oogst,uitgedrukt in de ziftmaten 10 cm, 11 cm en 12 cm/op, is gegeven 
in stuks, het plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Eventueel verhan­
delde "bollen die niet aan de kwaliteitseisen voor export voldeden (o.a./ 
"kale" "bollen), zijn omgerekend tot kilogrammen. Bij het voor het volgen­
de teeltjaar "bestemde plantgoed is aangegeven, welke oppervlakte hiermede 
is beplant, zodat de uitbreiding of inkrimp van de partijen hieruit kan 
worden afgeleid. Alle opbrengsten zijn aangegeven per vierkante Rijnlandse 
roede ( R.R2), de oppervlaktemaat die in de bloembollenteelt algemeen ge­
bruikelijk is « Hierbij geldt dat 700 R.R2 = 1 ha. 
De aanwas van een partij is berekend door van de gehele oogst (aantal 
manden leverbaar en plantgoed) het percentage vast te stellen ten opzichte 
van het aantal manden plantgoed waarvan men is uitgegaan. Een aanwas van 
100^ betekent dan dat de partij "over de kop" is gegroeid. Overigens moet 
men bij de beoordeling van de verschillende aanwaspercentages steeds reke­
ning houden met het aantal uitgeplante manden.Een partij waarvan 0,30 mand 
plantgoed per R.R2 wordt opgeplant, zal bij een gelijke raap een belangrijk 
hogere aanwas te zien geven dan een partij, waarvan per R.R2 0,40 mand plant­
goed is opgeplant. 
Van die rassen, waarvan volledige cijfers van 5 of meer bedrijven be­
schikbaar waren, is een gemiddelde berekend, dat is ook gebeurd voor de be­
langrijkste afzonderlijke groepens Enkele vroege tulpen, Dubbele vroege tul­
pen, Mendeltulpen enz. Bij deze berekeningen zijn de raapcijfers "gewogen" 
met de beteelde oppervlakten, het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemid­
delde. De gemiddelden van de groepen zijn in tabel 1 opgenomen. Tevens staan 
in deze tabel de gemiddelden voor de Zuidelijke bloembollenstreek en voor 
Breezand-Julianadorp aangegeven « 
Tabel 1 










Aanwas verhandelde oogst plantgoed v. 
opplant 1966 12/op I 11 10 j tot 
kg mand stuks j st. st. I st. mand | R.R2 1 
Enkele vroege tulpen 51 0,48 141 160 102 ! 403 2,3 0,40 0,85 67 
Dubbele vroege tulpen 28 0,45 109 184 99 j 392 1,2 0,44 0,99 79 
Mendeltulpen 30 0,49 232 192 41 | 465 1,9 0,37 0,74 75 
Triumphtulpen 159 0,50 277 164 14 ! 455 1,4 0,43 0,88 85 
Darwintulpen 91 0,50 268 153 13 i 434 1,7 0,44 0,92 83 
Darwinhybriden 94 0,54 255 135 17 i 407 2,2 0,46 0,92 71 
Leliebloemige tulpen 20 0,46 163 100 60 ! 413 2,8 0,38 0,76 79 
Cottagetulpen 41 0,54 255 142 19 ! 416 2,4 0,48 0,94 79 
Parkiettulpqn 24 . 0,48 241 174 16 ! 431 1,6 0,42 0,89 82 
Dubbele late tulpen 8 0,46 196 189 - ! 385 0,1 0,49 1,11 85 
Botanische tulpen 41 0,43 56 91 173 | 320 0,8 0,37 0,89 44 
Totaal vroege tulpen 79 0,47 129 169 101 ! 399 1,9 0,42 0,90 71 
Totaal late tulpen 1) 472 0,51 258 157 19 ! 434 1,8 0,44 0,89 80 
Totaal alle tulpen ï) 551 0,50 238 159 31 i 428 1,8 0,44 Ö,89H 78 
Totaal "Zuid" 1) 2) 360 0,52 246 154 37 i 437 2,1 0,44 0,87 76 
To taal Breezand-Julianad. 2) 165 0,46 243 169 21 | 433 1,5 0,44 0,96 93 
1) De cijfers van de groep Botanische tulpen (41 waarnemingen) zijn niet in deze gemiddelden begrepen. 
2) Bij het totaalcijfer, voor de Zuidelijke bloembollenstreek zijn 26 waarnemingen buiten beschouwing 
gebleven, waarbij gedeeltelijk op zandgrond en gedeeltelijk op klei werd geteeld. De cijfers heb­
ben dus betrekking op zandgrond. 
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Rassen met slechtn één waarneming zijn niet afzonderlijk in de "bij­
lagen 2 t/m 12 vermeld « Wel is er rekening mee gehouden "bij de "berekenin­
gen van vorenstaande gemiddelden._ 
In "bijlage 14 zijn een aantal aantekeningen "betreffende de teeltwijze 
per "bedrijf vermeld. Van een enkel bedrijf ohtbreken deze gegevens. 
§4. Gemiddelde opbrengsten "bij gelijkblij-
v e n d e  o p p e r v l a k t e  
Uit de cijfers van tabel 1 "blijkt o.a. , dat - met een enkele uitzonde­
ring - het areaal dat met het overgehouden plantgoed is "beplant, afwijkt van 
het oorspronkelijke. Deze afwijkingen zijn groter dan normaal; ze zijn een 
gevolg van het feit dat van oogst 1966 "belangrijke hoeveelheden plantgoed 
zijn ingeleverd bij het surplusfonds. Daardoor is het aantal verkochte kilo­
grammen (plantgoed) hoger dan in andere jaren. Dit heeft geleid tot een in­
krimping van het in het onderzoek betrokken areaal. deze bedroeg b.v.15$ bij 
de Enkele vroege tulpen en 24Jo bij de Leliebloemige tulpen. Alleen bij de 
Dubbele late tulpen is de nieuwe oppervlakte groter dan oorspronkelijk, nl. 
11$. Als gevolg van een en ander zijn de cijfers inzake de verhandelde oogst 
onderling niet geheel vergelijkbaar. Bij een inkrimping van het areaal kan 
men plantgoed in een of andere vorm hebben verkocht, bij een uitbreiding 
daarentegen aan de verhandelbare oogst hebben onttrokken. Een zuivere verge­
lijking is eerst mogelijk bij raapcijfers die betrekking hebben op gelijk­
blijvende oppervlakte. 
Met het oog hierop zijn op de bedoelde groepsgemiddelden - voor zover 
deze betrekking hebben op een redelijk aantal waarnemingen - dan ook correc­
ties toegepast, die enerzijds betrekking hebben op de post kilogrammen,ander­
zijds op het aantal manden plantgoed bestemd voor de nieuwe opplant. Het re­
sultaat van deze bewerkingen is weergegeven in bijlage 13« 
§  5 -  S  a  m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p l a n t g o e d  
Tabel 2 bevat de samenstelling van het plantgoed in de verschillende 
maten, uitgedrukt in het aantal manden per R.R2. 
SAMENSTELLING VAN HET PLANTGOED IN MANDEN PER R.R2 Tabel 2 
Teeltj  aar 11 cm/op | 8-10 cm J  | Onder 8 cm Totaal 
1950-1951 0,07 0,25 0,08 0,40 
1951-1952 0,09 0,25 0,08 0,42 
1952-1953 0,11 0,24 0,09 0,44 
1953-1954 0,09 0,27 0,08 0,44 
1954-1955 0,09 0,26 0,09 0,44 
1955-1956 0,09 0,28 0,08 0,45 
1956-1957 0,08 0,30 0,08 0,46 
1957-1958 0,11 0,26 0,09 0,46 
1958-1959 0 ,10 0,28 0,08 0,46 
I959-I96O 0,12 0,26 0,10 0,48 
I96O-I96I 0,11 0,29 0,09 0,49 
1961-1962 0,10 0,28 0,10 0,48 
1962-1963 0,11 0,27 0,11 0,49 
1963-1964 0,08 0,19 0,11 0,48 
1964-1965 0,10 0,29 0,10 0,49 
1965-1966 0,11 0,30 0,09 0,50 
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Uit tabel 2 "blijk".; dat er in de loop der jaren gemiddeld grotere 
hoeveelheden plantgoed zijn gebruikt, naar verhouding is:- het "toppereind" 
daarbij het meest toegenomeh» In de jaren I96O-I965 heeft de hoeveelheid 
plantgoed gemiddeld tussen 0,48 en 0,49 raand per R.R2 geschommeld.In het 
teelt j.aar I965-I966 is echter per R.R2 ruim 0,50 mand plantgoed gebruikt 
(50,19 mand per 100 R.R2).- Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van 
het feit dat van oogst 1965 nogal wat plantgoed in de kleinere maten (het 
z„go"zaad") is weggegooid, waardoor naar verhouding in het opgezette plant­
goed meer dikkere maten voorkwamen.. De oogstresultaten van teeltjaar 19&5~ 
1966 zijn mede hierdoor ook beter dan in de voorafgaande jaren. 
2 35 
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B I J L A G E R  
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Bijlage 1 
AANDEEL IN PROCENTEN PER GROEP EN PER RAS 
Aandeel in "fo Aande el in io 
Groep/ras onder­ i totaal- Groep/ras onder­|totaal 
zoek I areaal zoek i areaal 
Enkele vroege tulpen ÖJ 9.,5. 
1 ,8 Bellona 18,3 15,3 I"bis 5,2 
Brilliant Star 25,4 24,5 Joffre 8,1 3,8 
Brilliant Star max. 6,5 3,4 Keizerskroon 6,2 2,1 
Couleur Cardinal 10,9 7,2 Lr.Plesman 3,4 3,6 
Cassini 3,2 6,5 Prins Sarnaval 4,4 1,2 
Lucida 2,4 0,9 Overige rassen 2,0 29,7 
DuVbele vroege tulpen 5..,2. 4,5 
18,9 Carlton 5,0 13,8 Oranje Nassau 7,7 
Hoangho 11 ,2 3,7 Scarlet Cardinal 10,8 2,0 
Goya 4,3 1,4 Overige rassen 39,7 65 ,3 
Mr o v o d o Ho e f 10,1 6,1 
Mendeltulpen 4j,6 7,0 
Athleet 6,9 3,0 Pink Trophy 12,6 9,2 
Bing Croshy 11 ,6 9,0 Sulphur Triumph 11,4 4,1 
Krelage's Triumph 4,6 17,3 Van der Eerden 9,0 20,0 
Olga 10,2 6,3 White Virgin 6,7 1,3 
Orange Wonder 8,9 3,5 Overige rassen 18,1 27,3 
Triumphtulpen 26,2 35,2 
A"b~bé Pierre 2,4 0,1 Orient Express 3,2 1,9 
Alherio 0,4 0,2 Ornament 1 ,0 1,4 
Allround 0,5 0,1 Paris 7,7 4,9 
Atom 0,5 0,3 Pax 2,4 1,7 
Aureola 4,6 3,8 Peerless Pink 3,3 1,5 
Axel Kunthe 3,6 0,3 Pink Glow 1,6 0,3 
Bandoeng 1,4 0,2 Preludium 3,8 4,8 
Blizzard 0,9 0,3 Princess Beatrix 2,3 1 9 ' 
Lanton 1,5 0,5 Prominence 4,1 9,2 
Erica Morini 2,9 0,2 Purple Star 1,5 0,5 
Elmus 1,5 4,0 Rohinea 4,2 1,3 
Emmy Peeck 0,8 1,2 Roland 1 ,6 0,7 
Fidelio 1,5 0,1 Rose Korneforos 0,5 0,5 
First Lady 0 ,6 0,8 Rijnland 0,5 0,9 
Golden Eddy 3,8 1,7 Sniphur Glory 0,8 0,6 
Kansas 0,8 0,6 Telescopiurn 0,7 0,3 
K„ en M. Triumph 1,3 1,5 Topscore 4,5 3,3 
Korneforos 3,6 1,2 Virtuoso 1,1 0,3 
Makassar 3,3 0,7 ¥isconsin 0,9 0,1 
Mirjoran 1,4 1,9 Overige rassen 9,6 39,7 
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Darwinh.ybride tulpen 21 ,4 14,4 
Apeldoorn 33,2 47,4 Oxford 18,9 12,6 
Diplomate 2,9 3,2 Red Matador 2,5 3,2 
Dover 10,1 3,4 Spring Song 4,2 4,3 
Empire State 2,3 0,6 Spring Time 2,6 0,4 
Gen. Eisenhower 0,5 1 ,0 Jewel of Spring 1,9 1,4 
Gudoshnik 9,8 9,2 Overige rassen 10,-.4 12,2 
Hollands Glorie 0,7 0,9 
Leliebloemige tulpen 3^ 1 IA 
Captain Fryatt 9,7 2,9 West Point 6,7 3,3 
Queen of Sheba 11 ,0  8,6 White Triumphator 21 ,8 14,5 
Red Shine 37,8 13,7 Overige rassen 13,0 57,0 
Cottagetulpen 5,0 5,2 
Advance 2,32 1,2 Maureen 4,7 2,0 
Artist 15 6 2,1 Mrs. J.T. Scheepers 15,3 5,6 
Golden Harvest 16,5 25,2 Rosy Wings 15,2 3,4 
Halcro 14,1 6,3 Smiling Queen 2,4 2,6 
Marshall Haigh 4,0 1,3 Overige rassen 23,9 50,3 
Parkiettulpen ££ u. 
Black Parrot 7,2 5,9 Orange Favourite 40,1 9,8 
Blue Parrot 2,3 9,9 Red Parrot 3,0 1 ,7 
Fantasy 17,3 11,6 Overige rassen 3,2 23,0 
Karei Doorman 26,9 28,4 
Dubbele late tulpen 0*8 
Eros 19,5 7,1 Uncle Tom 22,5 3,4 





AANDEEL IN PROCENTEN PER GROEP EN PER RAS 
Groep/ras 
Aandeel in i» 
Groep/ras 
Aandeel in °fo 
onder­ jtotaal- onder­ totaal-
zoek jareaal zoek 1 areaal 
Rembrandttulpen 0,6 0,4 
American Flag 19,8 1,5 
Cordell Huil 80,2 67,5 Overige rassen - 31 ,0 
Botanische tulpen 7,0 Iii Praestans van Tubergen 
Cantata 3,6 1,5 Variety 2,7 3,3 
Madame Lefeber 63,0 33,5 Stresa 2,0 3,4 
Princeps 4,7 4,0 Eichleri 4,1 1,4 
Praestans Fusilier 2,7 3,3 Overige rassen 16,5 51,5 
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